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Interbestuurlijke dataverzameling in Vlaanderen. 
>  1.1. Context 
Dit rapport kadert in het ‘Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen’ - 
onderzoek naar ‘optimalisering van management van interbestuurlijke 
informatieprocessen in Vlaanderen’. Het rapport is van technische aard en 
overloopt de voornaamste kenmerken van 100 geïnventariseerde 
interbestuurlijke dataverzamelingsprojecten in Vlaanderen. 
Het sluit aan bij een eerder rapport waar we een verkennende studie van 
praktijkvoorbeelden en trends in Vlaanderen anno 2013 deden (Van Cauter 
et al, 2013). We bespraken er een aantal globale kenmerken van de 
geïnventariseerde dataverzamelingen. Deze zijn: waarom informatie gedeeld 
wordt (ketenprobleem), met welk doel de informatie wordt gedeeld 
(ketenopgave), waarover/ over wie de gedeelde informatie gaat (doelgroep), 
het aantal betrokken interbestuurlijke dataverzamelingsprojecten per 
Vlaams beleidsdomein en het aantal betrokken bestuursniveaus in deze 
processen (ketenpartners). Tot slot werd de soort informatie (geografische, 
persoons- of ondernemingsinformatie) onder de loep genomen. 
>  1.2. Doel 
Het doel van dit rapport is het ter beschikking stellen van een meer 
gedetailleerde inventaris van interbestuurlijke dataverzamelingen in 
Vlaanderen. De gegevens zijn vrij technisch van aard en bijgevolg slechts 
nuttig voor een beperkte doelgroep. 
>  1.3. Methodologie 
Daar er geen overzicht van interbestuurlijke dataverzamelingsprojecten 
beschikbaar is, deden we beroep op interviews, wetenschappelijke en 
beleidsinformatie om een eerste inventarisatie te verwezenlijken. Er werd 
gebruik gemaakt van sleutelwoorden, internetbronnen (bvb. 
overheidswebsites), relevante documenten (vb onderzoeksrapporten en 
beleidsdocumenten) en wetgeving. 
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Interviews werden afgenomen bij spelers en experten van wie verwacht 
werd dat ze een goed overzicht op het interbestuurlijke informatieveld in 
Vlaanderen hebben. Aan 20 respondenten werd gevraagd de meest 
belangrijke interbestuurlijke dataverzamelingen in Vlaanderen op te 
sommen. De federale respondenten werkten bij de Privacy Commissie, de 
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en 
de Federale Overheidsdienst voor Informatie en Communicatietechnologie. 
Op Vlaams niveau spraken we met leden van het kabinet van de Vlaamse 
minister voor Bestuurszaken Geert Bourgeois en met het kabinet van de 
Vlaams minister-president Kris Peeters, met vertegenwoordigers van 
Bestuurszaken waaronder mensen van de Coördinatiecel E-government 
Vlaanderen, met mensen van de Diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid en met de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Op 
provinciaal en lokaal niveau kwamen respectievelijk de Vereniging der 
Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten aan 
bod. Ten slotte spraken we met respondenten van de Vlaamse ICT 
Organisatie en de Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken. De geïnterviewden 
werden geselecteerd op basis van de ‘sneeuwbalmethode’ (Arksey en Knight, 
1999). Na elk interview werd de respondent gevraagd of hij/zij nog andere 
experten betreffende het onderzoeksobject kende. 
Een eerste inventarisatie leverde 230 mogelijke interbestuurlijke data 
collecties op. Vervolgens werd deze eerste inventarisatie gefilterd en 
vervolledigd met ontbrekende informatie. De filtering gebeurde aan de hand 
van inclusie en exclusiecriteria. Voor inclusie hanteerden we de volgende 
criteria: 
1. Het moet gaan om een datacollectie. Dit betekent dat eigen data 
wordt verzameld en bewaard. Eventueel kunnen tegelijk de nodige 
toepassingen aangeboden worden voor het ontsluiten van de 
datacollectie. Projecten die echter enkel bestaan uit een toepassing 
en geen eigen data verzamelen en beheren voldoen niet aan dit 
criterium. 
2. Het moet gaan om een interbestuurlijk project.  
Daar dit SBOV-onderzoek de Vlaamse overheid als startpunt neemt, 
werden enkel interbestuurlijke datacollecties waarbij minimum de 
Vlaamse overheid betrokken is, meegenomen. Als ‘interbestuurlijk’  
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wordt verstaan: data verzameld tussen de Vlaamse overheid en 
andere bestuursniveau(s) of dat verzameld tussen verschillende 
beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Dataverzamelingen 
binnen één Vlaams beleidsdomein, bvb. tussen een Vlaams 
departement en haar agentschappen wordt niet als ‘interbestuurlijk’ 
beschouwd. 
We kunnen de volgende bestuursniveaus onderscheiden. Binnen 
België zijn er het federale, regionale, provinciale en lokale 
(gemeenten en OCMW’s) bestuursniveau. We besteden ook 
aandacht aan het Europese niveau. Om alle deelnemende partijen in 
een dataverzamelingsproject te kunnen benoemen, voegen we aan 
deze vijf bestuursniveaus een zesde niet interbestuurlijke categorie 
‘private actoren’ toe. In sommige dataverzamelingsprojecten zijn 
ook private actoren betrokken. 
In de inventaris hebben we de namen van de verschillende 
bestuursniveaus als volgt afgekort: 
1. Eur - het Europese niveau 
2. Fed – het federale niveau 
3. Reg- het regionale niveau (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) 
4. Prov: het provinciale niveau (5 Vlaamse provincies) 
5. Loc: het lokale niveau (gemeenten en OCMW’s) 
6. Priv: private actoren 
 
Op Vlaams niveau kunnen we 13 beleidsdomeinen onderscheiden. 
Elk beleidsdomein bestaat uit een centraal departement en diverse 
operationele agentschappen. Omwille van herkenbaarheid 
gebruikten we in de inventaris de Nederlandstalige afkorting van de 
beleidsdomeinen. 
 
1. Bestuurszaken (BZ),  
2. Cultuur, Jeugd, Sport, Media (CJSM),  
3. Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR),  
4. Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI),  
5. Financiën en Begroting (FB),  
6. Internationaal Vlaanderen (IV),  
7. Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE),  
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8. Landbouw en Visserij (LV),  
9. Mobiliteit en Openbare Werken (MOW),  
10. Onderwijs en Vorming (OV),  
11. Ruimtelijke ordening, Wonen en Onroerend erfgoed (RWO),  
12. Werk en Sociale Economie (WSE)  
13. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). 
 
Bijna de helft van de projecten viel af.  
Exclusie gebeurde om de volgende redenen: de projecten bleken niet te 
bestaan, de projecten bleven beperkt tot een (nooit verder uitgewerkte) 
beleidsverklaring of de projecten voldeden niet aan onze definitie van 
‘interbestuurlijke datacollecties in Vlaanderen’. 
  
Toen we nog een lijst van 122 projecten over hadden contacteerden we de 
dertien Vlaamse departementen met de vraag onze inventaris aan een 
tweede controle te onderwerpen. We danken vertegenwoordigers van de 
beleidsdomeinen BZ, DAR, EWI, IV, MOW, RWO, en WVG omdat ze onze 
inventaris wilden controleren voor de dataverzamelingsprojecten waarbij ze 
betrokken waren. We willen vertegenwoordigers van het departement 
Bestuurszaken extra danken omdat ze alle 122 projecten controleerden.  
Deze controle leverde drie bijkomende datacollecties op. Tot slot gebeurde 
een laatste controle op de inclusiecriteria door een onafhankelijke 
onderzoeker. Als gevolg daarvan werden nog 25 projecten uit de lijst 
geschrapt. Voorbeelden van deze geschrapte projecten zijn 
uitwisselingsplatformen of webtoepassingen zonder eigen dataverzameling.  
Uiteindelijk worden in dit rapport 100 dataverzamelingsprojecten 
gepresenteerd. Deze inventaris omvat zuivere databanken alsook 
databanken waaraan een consultatie applicatie, een zoekfunctie of website 
verbonden is. 
>  1.4. Leeswijzer 
Dit rapport is in het Engels geschreven. Per interbestuurlijk informatie 
project worden een aantal kenmerken besproken. Het gaat om: De 
Nederlandstalige en Engelstalige naam van het project, de eventuele 
afkorting van de naam, de betrokken Vlaamse beleidsdomeinen, de 
coördinerende organisatie, een beschrijving van het project, het type 
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informatie, de betrokken partners en tot welk bestuursniveau deze partners 
behoren. 
>  1.5. Resultaten 
De inventaris kan u terug vinden vanaf bladzijde 12 van dit rapport. Per 
project werd een apart blad voorzien. Eerst komen de dataverzamelingen 
tussen één beleidsdomein van de Vlaamse overheid en andere 
bestuursniveau(s) aan bod. Vervolgens gaat het over projecten waarbij data 
tussen diverse beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid verzameld 
worden. Tenslotte vindt u projecten waarbij data zowel tussen diverse 
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Intergovernmental data collections in 
Flanders. 
>  1.1. Context 
This report was written in the frame of a ‘Governmental organization - 
Decisive Governance’ (SBOV) research ‘towards the optimization of the 
management of intergovernmental information processes in Flanders’. This 
report is rather technical, it presents the inventory of 100 intergovernmental 
data collection projects and their main characteristics in Flanders. 
The report is connected with a former report about the exploration of trends 
and examples in the Flemish administrative practice in 2013 (Van Cauter et 
al, 2013). In this report we discussed the main characteristics of the 
inventoried data collections. These are: why are data shared (chain 
problem), with which goal are data shared, what is this data about (target 
group), the number of intergovernmental data collections per Flemish policy 
domain and the number of involved policy levels. Finally we also scrutinized 
which kind of data (geographic, personal, entrepreneurial) was collected. 
>  1.2. Goal 
The goal of this report is to create a more detailed inventory of 
intergovernmental data collections in Flanders. The inventory is rather 
technical and as such only suitable for a specific target group. 
>  1.3. Methodology 
As no overview of intergovernmental data collection projects exists, we  
appealed to interviews, scientific and policy information to realize a 
preliminary inventory. We used key words, internet sources (e.g. 
governmental website), relevant documents (e.g. research reports and policy 
documents) and legislation. 
We interviewed experts of whom we expected to have a good overview of  
intergovernmental data collections in Flanders. These experts were asked to 
sum up the most important intergovernmental data collections in Flanders. 
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Respondents from organisations of several governmental levels were 
questioned; Fedict (Federal Public Service Information and Communication 
Technology), the Federal Public Service of Economy, the Federal Public 
Service of Social Security, the Privacy Commission, the cabinet of the Flemish 
minister-president, the cabinet of the Flemish minister of Administrative 
Affairs, the Flemish department of Administrative Affairs, the Flemish 
department of General Governmental Policy (DAR), CORVE (Coordination 
Flemish e-Government), the Research Department of the Flemish 
Government, the Flemish Advisory Council for Administrative Affairs, the 
Association of Flemish Provinces (VVP), the Flemish ICT Organisation (V-ICT-
OR) and the Association of Flemish Cities and Municipalities (VVSG). 
Interviewees were selected via the snow ball method (Arksey and Knight, 
1999). After each interview respondents were asked if they knew other 
experts concerning the research topic. 
A first inventory round delivered 230 possible intergovernmental data 
collections. We filtered this first inventory and complemented it with lacking 
information. This filtering was based on inclusion and exclusion criteria. 
Criteria for inclusion were: 
A first criterion is that the inventoried project has to be a data 
collection. This means that own date are collected and stored. It 
might be that applications are accompanying the data collection. 
Projects that only contain an application and do not collect nor 
manage data, do not meet the criterion. 
Secondly, the project has to be intergovernmental.  
This SBOV-research departs from the Flemish government, only 
intergovernmental data collections where at least the Flemish 
government is involved, were selected. As intergovernmental is 
understood: data collected between the Flemish government and 
(an) other governmental level(s) or data collected between the 
different policy domains of the Flemish government. Data 
collections within one policy domain, e.g. between a Flemish 
department and its agencies are not considered as 
‘intergovernmental’. 
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We can distinguish the following governmental levels. Within 
Belgium we can differentiate between a federal, regional, provincial 
and local (municipalities and public centres for social welfare) 
governmental level. We also pay attention to the European level. In 
order to be able to name all participating parties we add a sixth non-
governmental category ‘private actors’. In some intergovernmental 
data collecting projects private partners are involved as well. 
In the inventory we used abbreviations for the governmental levels: 
1. Eur- European Level 
2. Fed- Federal level 
3. Reg- regional level (Flanders, Wallonia, Brussels) 
4. Prov- provincial level (5 Flemish provinces) 
5. Loc- local level (municipalities and public centres social welfare) 
6. Priv- private actors 
At Flemish level we can distinguish 13 policy levels. Each policy 
domain consists of a central department and several operational 
agencies. We used the Dutch abbreviation in the inventory for the 
sake of recognition: 
 
 1. Administrative Affairs (BZ),  
2. Culture, Youth, Sport, Media (CJSM),  
3. Services General Governmental Policy (DAR),  
4. Economics, Science and Innovation (EWI),  
5. Finances and Budget (FB),  
6. Flanders International (IV),  
7. Environment, Nature and Energy (LNE),  
8. Agriculture and Fishery (LV),  
9. Mobility and Public Works (MOW),  
10. Education and Training (OV),  
11. Regional Planning, Housing and Heritage Property (RWO),  
12. Work and Social Economy (WSE)  
13. Welfare, Public Health and Family (WVG).  
  
Almost half of the projects were excluded. There were several reasons for 
this exclusion: projects did not exist anymore, projects stayed a policy 
intention or the projects did not fit our definition of intergovernmental data 
collections in Flanders. 
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After the filtering, a list of 122 projects remained. We contacted the thirteen 
Flemish departments with the question to control our inventory. We are 
grateful that the policy domains BZ, DAR, EWI, IV, MOW, RWO and WVG 
wanted to control the data collections of the inventory in which they were 
involved. We are even more grateful to representatives of the policy domain 
Governmental Affairs (BZ) as they checked all 122 projects. 
This control round delivered 3 additional data collections. Finally a last 
control based on inclusion criteria was done by an independent researcher. 
During this control round 25 projects were put off the list. Examples of 
eliminated projects are exchange platforms or web applications without an 
own data collection. 
100 data collection projects are presented in this report. The inventory 
contains pure databases as well as databases that are connected to a 
consultation application, a search engine or website. 
>  1.4. Readers guide 
This report is written in English. We discuss some elements per  
intergovernmental data collection project. These elements are: the Dutch 
and English name of a project, the eventual abbreviation of the name, the 
involved Flemish policy domains, the coordinating organization, the 
description of the project, the type of data, the involved partners and to 
which governmental level these partners belong. 
>  1.5. Results 
The inventory can be found from page 12 of this report. For each project, a 
separate sheet is provided. First we present data collections between one 
Flemish policy domain and other governmental levels. Secondly data 
collections between different Flemish policy domains are sketched. Finally 
we picture data collections where different governmental levels as well as 
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Inventaris van interbestuurlijke dataverzamelingen in Vlaanderen. 




Dutch :   Vlaamse Overheidsprocessen 
Databank 
English:  Flemish Governmental 
Processes Database 
Abbreviation VOP 
Policy Domain BZ  
Coordinator BZ - Agency Central Accounting  
Description Identification and registration of 
organisations with whom the Flemish 
government has financial or electronic 
transactions. Part of the information is 
deduced by authentic sources like the 
National Register Personal Data and 
Crossroads Bank for Enterprises. The 
VOP-entities take care of the 
management and unique identification 
of organisations, enterprises and 
subdivisions that are not included in the 
Crossroads Bank for Enterprises. 
Type of information Entrepreneurial 
Partners FPS Economy- Agency Central 
Accounting 
Department of Administrative Affairs 
 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Databank personeel en 
mandaten lokale en 
provinciale besturen 
English:  Database personnel and 
mandates local and provincial 
governments 
Abbreviation  
Policy Domain BZ  
Coordinator ABB 
Description This database contains administrative, 
personnel and mandatory data of the 
local and provincial governments. 
Logging in can be done via an e-ID or 
token. By entering the name of a local 
government or district in a search 
engine, one can search who seats in the 
municipal or provincial council, the 
public organisations for social welfare 
council or the Antwerp district council  
and what  powers they execute. 
Administrative data can be found too. 
 
Type of information entrepreneurial and personal 
Partners municipalities, public organisations 
social welfare, districts, provinces, 
Administrative Affairs 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 










Dutch :  Sportdatabank 
English:  Sport database 
Abbreviation  
Policy Domain CJSM  
Coordinator  Bloso  
Description Database for whom who is looking for a 
sport club or accommodation. It 
contains information about 19.000 
Flemish sport accommodations and 
17.000 sport clubs. The database holds 
practical information on locations, 
contact, addresses… Bloso actively 
updates this information and receives it 
from users. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Bloso, 
municipal sport councils, 
sport federations 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Spakki 
English:  Spakki 
Abbreviation  
Policy Domain CJSM  
Coordinator Bloso 
Description Sport infrastructure database that 
contains more than 19.500 publicly 
accessible sport infrastructures in 
Flanders. It is updated every two years 
by surveying  municipalities.   
Type of information geographic 
Partners Bloso,  
committee of the federal government, 
regional and community governments, 
municipalities, 
accommodation owners 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
























Dutch :   Doris II 
English:  Doris II 
Abbreviation  
Policy Domain DAR  
Coordinator DAR, chancellery 
Description Scanned certificates and other 
documents of the Flemish government. 
Digital copies so  remote consultation of 
e.g. the ministerial council documents is 
possible 
Type of information entrepreneurial 
Partners Flemish Government  
Consultation Committee  of Federal -, 
Regional and Community Governments 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
 x x    
 
  





Dutch :   Centrale Referentie Adressen 
Bestand 
English:  Central Reference Address 
Database  
Abbreviation CRAB 
Policy Domain DAR  
coordinator  AGIV 
Description Authentic geographic data source for 
addresses on the territory of the 
Flemish Region. The database 
inventories house numbers and street 
names. What makes CRAB special is that 
it also includes the position of these 
addresses. Each of the more than 2.5 
million house numbers in Flanders is 
coupled to an XY coordinate. The data is 
synchronized with the Large-scale 
Reference Database. Municipalities are 
responsible for the update of addresses 
on their territory. 
Type of information geographic 




National Register, Participants of the 
Large-scale Reference Database 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 














Dutch :   Middenschalig 
Referentiebestand Wegen 
English:  Mid-scale Reference File 
Roads. 
Abbreviation MRB Wegen 
Policy Domain DAR  
Coordinator AGIV 
Description Contains information on  the Flemish 
Region and Brussels Capital Region. 
MRB roads groups all needs of road file 
users. GDI Flanders searches based on 
MRB data for structural solutions to 
cater to the needs of the users of roads 
files (road authorities, public transport, 
mobility). Information is integrated from 
the Large-scale Reference Database of 
the Agency Geographic Information 
Flanders (AGIV)  and the topo 
geographic inventory of the National 
Geographic Institute 
Type of information geographic 
Partners AGIV,  
National Geographic Institute, 
Geographic Information Management 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 















Dutch :   Kabel en Leiding Informatie 
Portaal  
English:  Cable and Pipeline 
Information Portal. 
Abbreviation KLIP 
Policy Domain DAR  
Coordinator AGIV 
Description The database is designed in order to 
prevent damage by utility companies 
during road works and in order to have 
an idea where more than 500.000 km of 
cables and pipelines are situated under 
62.000 km of roads. KLIP is coupled with 
the federal Cable and Pipeline 
Information Registration Point (KLIM). 
Type of information geographic 
Partners FPS Economy,  AGIV, utility companies  
cable and pipeline administrators,  
municipalities 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 





















Dutch :   Bodemgebruikskaart 
English:  Soil usage map 
Abbreviation  
Policy Domain DAR  
Coordinator AGIV 
Description Visualisation of satellite, soil use and 
soil covering information. Contains 
statistic data up to the municipal level. 
Data is interpreted at Flemish (mixed 
with CORINE, soil association map and 
the roadmap file) and provincial level. 
Files are small scaled and reflect the 
situation in Flanders before 2001. 
Type of information geographic 





Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 





















Dutch :   Stadsmonitor 
English:  City monitor 
Abbreviation  
Policy Domain DAR  
Coordinator Research Department Flemish 
Government (SVR) 
Description Set of around 200 indicators that detect 
the liveability and sustainable 
development of centre cities. They 
indicate how sustainable development 
of the central cities are developing. The 
central cities are: Aalst, Antwerp, 
Bruges, Brussels, Genk, Ghent, Hasselt, 
Kortrijk, Leuven, Mechelen, Ostend, 
Roeselare, Sint-Niklaas and Turnhout. 
Type of information entrepreneurial 
Partners SVR, AGIV 
Agency Domestic Government -team 
City Policy,  
material 13 centre cities from Local 
Statistics, 
Cabinet City Policy 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x  x  
 
  





Dutch :   Zorgzoeker 
English:  Care seeker 
Abbreviation  
Policy Domain DAR  
Coordinator House of Health 
Description Collection of health and welfare data of 
Dutch speaking care providers from 
Brussels and the ‘Flemish ‘border cities’. 
Care seeker also contains information 
on different diseases. 
Type of information Personal 
Partners Flemish Community Commission,  
1700,  House of Health 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x   x 
 
  





Dutch :   Hemregdatabank 
English:  Hemregdatabase 
Abbreviation  
Policy Domain DAR (initiator SVR) 
Description Start up in 1995. The database contains 
regional macro-economic model time 
series about GDP, labour market, CO2 
emissions, investments… 
Type of information entrepreneurial 
Partners Study service Flemish Government 
(SVR), Brussels Institute for Statistics 
and Analysis (BISA) Walloon Institute of 
Evaluation, Prospective and Statistics 
(WEPS) Federal Planning Bureau (FPB) 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 


























Dutch :   Documentatiecentrum 
Vlaamse Rand 
English:  Documentation centre 
Flemish Border. 
Abbreviation  
Policy Domain DAR  
Coordinator Team Flemish Border 
Description In this database all kinds of information 
on the 19 Flemish Border cities is 
brought together. Different parties 
worked together to create this centre. 
The target audience is very broad: 
politicians, administration, media, 
science, students and other interested 
parties. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Coordination Flemish Border,  
Brussels Information,  Documentation 
and Research Centre, SVR, non-profit 
organisation The Border, Province 
Flemish Brabant 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x x  x 
 
  





Dutch :   Grootschalig 
Referentiebestand 
English:  Large-scale Reference 
Database 
Abbreviation GRB 
Policy Domain DAR  
Coordinator AGIV 
Description The Large-scale Reference Database 
(GRB) is a database with large-scale data 
such as buildings, parcels, roads, 
watercourses, railroads and works of art 
for Flanders. These objects are 
accurately measured in detail so as to 
have data usable in a large-scale 
presentation with a range of scale 
between 1:250 and 1:5000. The GRB can 
help municipalities edit the register for 
plans and permissions, to manage their 
heritage, green areas, traffic furniture, 
and to provide the citizens with 
information. Utility companies can 
make use of the GRB to register 
conduits. It has to be area-wide by 
2015. 
Type of information geographic 
Partners utility companies 
municipalities 
DAR 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x  x x 
 
  





Dutch :   Subsidiebank voor 
Ondernemingen 
English:  Database for the funding of 
enterprises 
Abbreviation  
Policy Domain EWI  
Coordinator Agency for Entrepreneuring 
Description The database contains aids for 
enterprises given by provincial, regional, 
federal or European governments. It 
covers basic information on subsidizing, 
advice, guarantees and loans. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Agency for Entrepreneuring, 
 Enterprise Europe Network Flanders 
(Agency Innovation by Science and 
Technology part). Flemish government, 
federal government, provinces, 
municipalities 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
x x x x x  
 
  





Dutch :   Geografisch Informatie 
Systeem (GIS) 
bedrijventerreinen 
English:  Geographic Information 
System Industrial Sites 
Abbreviation  
Policy Domain EWI 
Coordination Agency for Entrepreneuring 
Description Application for (candidate) 
entrepreneurs to scan interesting 
industrial areas and the enterprises in 
these areas. For local governments and 
individuals entrepreneurs. Based on 
GEO GUI of the Flemish Crossroads Bank 
for Enterprises. Recognised as authentic 
source in the GDI-decree 
Type of information geographic 
Partners CORVE,  Agency for Economy,  
local governments, Flemish Crossroads 
Bank for Enterprises, Flemish Agency for 
Entrepreneuring, … 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x  x  
 
  





Dutch :   Referentiedatabank 
English:  Reference Database 
Abbreviation RefDB 
Policy Domain FB 
Description Former Residence database. One of 
largest and most complex databases in 
Flanders. It contains all relevant data 
concerning taxpayers and taxable  
items. Basis for Cadastral Revenues, 
taxes and reductions or exemptions. 
Daily uploaded data: from National 
Register (name, address, family 
structure natural persons), Crossroads 
Bank for Enterprises (name, address, 
juridical status enterprises), Graydon 
(failures). The Inventory data in the 
frame of vacancy enterprises by RWO is 
weekly uploaded. Other data is only 
uploaded when tax forms are  created, 
data come from the Crossroads Bank 
Social Security (child allowance), Land 
Register (parcels), Geographic 
Information Flanders (Flemish Ecologic 
Network Areas), Flemish Energy Agency 
(energy efficient housing), Data of social 
housing companies… 
Type of information entrepreneurial 
Partners Federal Ministry of Finances (AKRED, 
PB), Crossroads Bank Social Security, 
National Register for Private Individuals, 
social housing companies, Graydon, 
Crossroads Bank for Entreprises, 
Flemish Agriculture Society, VLABEL 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
 x x   x 
 









English:  Network Archiving of 
Documents Concerning 
Intrafederal and International 
Testimonies. 
Abbreviation Nadia 
Policy Domain IV 
Coordinator IV,  Policy division 
Description Overview testimonies, preparing- and exercising 
documents of inter-federal and international 
cooperation agreements of the Flemish 
Government. It deals with the recorded intra 
federal acts and intra federal cooperation 
agreements concluded by the Flemish Government 
with the federal government and / or governments 
of  other communities and / or regions. What the 
international instruments is concerned, it contains 
documents signed on behalf of the Flemish 
Government or a Flemish minister. In addition, it 
also includes acts where Flanders is legal successor 
of the federal state of Belgium. In NADIA a list file 
with the main features of the instrument and the 
data of the procedure and the duration can be 
found. In addition preparatory and implementation 
documents are available. 
 
Type of information entrepreneurial 
Partners Flemish Region, Flemish Community, Common 
Community Commission, federal level, other 
regions or countries 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
x x x    
 





Dutch :   Toerisme databank 
English:  Tourism database 
Abbreviation  
Policy Domain IV  
Coordination Tourism Flanders 
Description Data about museums, tourist 
information points, accommodations in 
Flanders and Brussels. Tourism Flanders 
administers the information. Also based 
on Flemish Accommodation System 
(VLIS). 
Type of information entrepreneurial 
Partners Brussels Capital Region, Flemish Region, 
Culturenet Flanders,  
Tourism East-Flanders, 
 Land of Turnhout,  
Antwerp Kempen, provinces,  
Flemish youth accommodations,  
services for tourism and museums, 
Common Community Commission, 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x x  x 
 
  





Dutch :   Centrale Bedrijven Bestand 
English:  Central Firms File 
Abbreviation CBB 
Policy Domain LNE 
Coordinator LNE 
Description The database contains the names and 
addresses of enterprises, each with a 
unique reference number. It is also used 
by environmental administrations to get 
a unique identification for MKROS. 
Coupled with the Flemish Crossroads for 
Enterprises. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Flemish environmental administrations, 
provinces,  
municipalities 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x x x  
 
  





Dutch :   MilieuKlachten Registratie- en 
OpvolgingSysteem 
English:  Environmental complaints 
registration and monitoring 
system  
Abbreviation MKROS 
Policy Domain LNE 
Description Start up in 2000. The system is at the 
disposal of mainly municipal services, 
but also provinces, local police, 
environmental and health inspectorates 
and regional policy preparing or 
evaluating services could benefit from 
it. It can be used for registration, 
monitoring and analysis of 
environmental pollution problems. 
Currently, about 270 services use it, and 
there are about 10,000 reports of 
nuisances registered annually. Imports 
of reports of pollution in MKROS is an 
obligation for municipalities that have 
signed the cooperation agreement. It 
will be replaced by a better functioning 
database. 
Type of information entrepreneurial 




Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
 x x x x  
 
  





Dutch :   V-test 
English:  V-test 
Abbreviation  
Policy Domain LNE  
Coordinator VREG 
Description Application to compare electricity and 
natural gas prices and see the extent of 
green power of different suppliers. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Commission for the Regulation of 
Electricity and Gas,  
Flemish Regulator Energy and Gas 
market (VREG) 
energy suppliers,  
network suppliers 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
 x x   x 
 
  





Dutch :   Florabank 
English:  Floradatabase 
Abbreviation  
Policy Domain LNE  
Coordinator Floristic Workgroup non-profit 
organisation 
Description The database contains 3 million data 
records about the spread of species. 
Data about moss, (sea)weeds, lichen… 
Information is collected by volunteering 
and professional botanists. The 
database contains 100 characteristics 
per specie. 
Type of information geographical 
Partners Floristic Workgroup, Institute for Nature 
and Forest Research, National Botanic 
Garden, Flemish Working Group 
Briology and Lichenology, Point Nature 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 






















Dutch :   Vismigratieknelpunten 
databank 
English:  Fish migration Bottlenecks 
Database. 
Abbreviation  
Policy Domain LNE 
Description The database contains data on chosen 
wetlands for fish migration and a 
descriptions and pictures of urgent 
bottlenecks. It can tell why a certain 
waterway has been chosen as a fish 
migration way 
Type of information geographical 
Partners Institute for Nature and Woods, 
University of Antwerp, provincial fishery 
commissions 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x x  x 
 
  






Dutch :   Natuurgebiedendatabank 
English:  Nature Reserves Database 
Abbreviation  
Policy Domain LNE 
Description The database contains data on nature 
reserves, founded, administered, 
recognised or evaluated by Flemish 
associations and bodies. It helps to 
calculate subsidies, administer 
agreements and year reports… 
Type of information geographical 
Partners Agency for Nature and Woods, 
ex nature, Durme non-profit 
organisation, Point Nature, Limburg 
Landscape non-profit organization, 
Provinces of Antwerp, Limburg and 
Flemish Brabant, Institute for Nature 
and Woods Research 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 





















Dutch :   Energieprestatie databank 
English:  Energy performance database 
Abbreviation  
Policy Domain LNE  
Coordinator Flemish Energy Agency 
Description The database was start up in 2006. 
Municipalities send urban design data 
monthly to the Energy performance 
database. It is used for energy 
performance calculation and certificate 
registration. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Agency for Spaces and Heritage, 
municipalities,  
Flemish Energy Agency,  
energy experts and energy performance 
and ambiance reporters 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x  x x 
 
  





Dutch :   Energie Prestatie van 
Gebouwen- Producten 
databank 
English:  Energy Performance of 
Buildings, Products database 
Abbreviation  
Policy Domain LNE 
Description The three regions want to offer 
validated product data that can be used 
in the Energy Performance declaration. 
It also contains airtightness data and 
spread sheets. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Brussels Capital Region,  
Walloon Region,  
Flemish Region, architects, reporters 
and building companies 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
























Dutch :   Rioleringsdatabank 
English:  Sewage database 
Abbreviation  
Policy Domain LNE (Flemish Environmental 
Association) 
Description The database contains infrastructure 
schemes.  The Flemish Environmental 
Association receives information from 
municipalities and water companies and 
combines these with field data. 
Contains information about purification 
and discharge 
Type of information geographic 
Partners Municipalities,  
water companies, Flemish 
Environmental Association 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 























Dutch :   Mossendatabank 
English:  Moss database 
Abbreviation  
Policy Domain LNE (initiator: Flemish Working Group 
Briology and Lichenology) 
Description The database contains data about 
mosses species. 
Type of information geographic 
Partners Institute for Nature and Woods 
Research,  
National Botanic Garden,  
Flemish Working Group Briology and 
Lichenology 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 



























Dutch :   Watervogeldatabank 
English:  Waterfowl database 
Abbreviation  
Policy Domain LNE (initiator Institute for  Nature and 
Woods Research) 
Description The database contains information on 
the bird population, spread, winter 
departure… Scientific basis protection 
wetlands Flanders. Flanders is divided in 
25 regions for bird counting, in line with 
the European Ramsar Convention. 
Updates are made by the Flemish Bird 
Working group. The database is not 
accessible for citizens 
Type of information geographic 
Partners 25 regions,  
volunteers,  
Institute for Nature and Woods 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
x  x  x x 
 
  






Dutch :   Grondinformatieregister 
English:  Soil Information registry 
Abbreviation  
Policy Domain LNE 
Coordinator OVAM 
Description This registry inventories data about as 
much Flemish parcels as possible. The 
goal is to get an overview of polluted 
and clean Flemish grounds, to 
remediate polluted soil and to provide 
legal protection when the owner of a 
parcel changes. OVAM estimates that 
around 76.000 grounds might be 
polluted. Municipalities deliver data 
about grounds on their territory. 
Type of information geographical 
Partners OVAM, municipalities 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 

















׀ 43 ׀ 
Database 
 
Dutch :   Centaurus 
English:  Centaurus 
Abbreviation  
Policy Domain MOW 
Description Database about taxi driving services and 
the lease of vehicles with driver. Start 
up in 2008. Local governments are 
obliged to keep up records. Provinces 
have a guardianship. De Lijn is involved 
in this database for the ‘call a bus’ 
project. In order to get a permit of a 
municipality, taxi companies must 
present a control report, state of affairs 
and driver’s license. After 50 years on 
paper, this process must take place via a 
digital way. Tax rates must be 
programmed in tax measuring  systems, 
in order to reduce fraud. 
Type of information entrepreneurial 
Partners MOW, local governments, De Lijn, FPS 
Mobility, FPS Social Security, GOCA, 
federal and local police. 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
 x x x x x 
 
  





Dutch :   Verkeersbordendatabank 
English:  Road Sign Database 
Abbreviation  
Policy Domain MOW 
Coordinator department MOW 
Description Every road sign in Flanders can be 
traced in this database. Mobile mapping 
was used for the inventory of the signs. 
The database contains every parking 
regime, speed-, height - and weight 
restrictions. Municipalities must keep 
the data for their territory up-to-date. 
This project fits the European Rosatte 
project 
Type of information geographic 
Partners Agency for Roads and Traffic 
Department for Mobility and Public 
Works, municipalities, Cyclo media 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 






















Dutch :   Omleidingsdatabank 
English:  Detour Database 
Abbreviation  
Policy Domain MOW 
Coordinator De Lijn 
Description Overview of all bus detours in a 
municipality, the cancelled and 
alternative stops. Provincial entities 
make route plans in HastInfo planning 
software 
Type of information geographic 
Partners municipalities 
De Lijn 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Interactieve Reglementen 
Generator 
English:  Interactive Regulations 
Generator 
Abbreviation IRG 
Policy Domain MOW 
Coordinator section Policy Mobility and Traffic Safety 
Description In order to insert a traffic measure at a 
given location, a local road authority 
needs to draw up a supplementary 
regulation. The generator allows road 
authorities to format additional 
regulations in a highly automated way. 
Municipal can digitally link a road sign 
with a regulation, its location and the 
distance the regulation is in force.   
Type of information entrepreneurial 
Partners municipalities, Policy Mobility and 
Traffic Safety, policy 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 






















Dutch :   Ongevallen GIS 
English:  Traffic Accidents Registration 
GIS 
Abbreviation  
Policy Domain MOW 
Description A chain of governmental organisations 
at different policy levels cooperate to 
register traffic accidents. The registered 
data can be found in this database. 
Type of information personal and geographic 
Partners Federal police, local police, directorate 
general statistics of the federal police’s 
directorate of operational policy 
information, department mobility and 
public works, provinces, hospitals, 
courts 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 























Dutch :   Geografisch 
Informatiesysteem Mobiliteit 
English:  Geographic Information 
System Mobility 
Abbreviation MOB GIS 
Policy Domain MOW 
Coordinator section Policy Mobility and Traffic Safety 
Description The core of the MOBGIS are the route 
systems for various modes (road, rail, 
public transport and water). Bringing 
together and  managing of route 
systems has the advantage that not only 
analysis by mode but also complex  
multimodal spatial analyses can be 
carried out. The multimodal geo-
database is used as a policy instrument. 
It includes several mobility issues such 
as a route system, the numbered 
regional roads, the supra-local 
functional cycle route and accident 
data. MOBGIS is coupled with numerous 
databases e.g. ADA/Historia, Mercator, 
CRAB, AWZ-Patrimony 
Type of information geographic 
Partners  
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 















Dutch :   CArrière Publique 
électronique – Elektronische 
Loopbaan Overheid  
English:  Electronic Careerpath 
Government- Database 
Abbreviation CAPELO  
Policy Domain OV 
Coordinator Pension Service for the Governmental 
Sector 
Description The database contains career path data. 
Capelo streamlines the administration 
of pension requests, wages and 
absences by governmental personnel. 
Type of information personal 
Partners 1778 employers in the governmental 
sector (FPS, Programmatic PS, 
ministries, institutions general interest 
all federated governments, 3 education 
communities, the army, governmental 
firms like Bpost, National Railway 
Company of Belgium, Belgacom, 
Belgocontrol, BAC, federal and local 
police, provincial and local governments 
like cities, municipalities, social 
secretariats… HR software deliverers, 
National Service Social Security, 
Provincial and Local Governmental 
Services, Crossroads Bank Social 
Security, Pension Service for the 
Governmental Sector, National Service 
Social Security provincial and local 
governmental services, Sigedis…) 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
 x x x x x 
 
 





Dutch :   Inventaris historische orgels 
English:  Inventory historic organs. 
Abbreviation  
Policy Domain RWO  
Coordinator Flemish Institute Heritage Property 
Description The start-up was in 1972 but the 
database is still in expansion. At the 
moment it contains data on private and 
public organs and organ makers in the 
cities of Ieper, Diksmuide, Roeselare, 
Tielt and Veurne. Some organs are 
administered by the Public Centres for 
Social Welfare. 
Type of information geographic 
Partners Public Centres for Social Welfare, 
church factories, 
RWO-Heritage Property 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 























Dutch :   Databank maritiem 
archeologisch erfgoed 
English:  Database Maritime 
Archaeological Heritage. 
Abbreviation  
Policy Domain RWO  
Coordinator Flemish Institute Heritage Property 
Description The database contains information 
about ship wrecks, drown settlements, 
prehistoric animal bones etc. Data is 
spread between governmental 
organisations, scientific organisations, 
fishers, divers, private persons. 
Type of information geographic 
Partners Flemish Institute Heritage Property – 
maritime heritage, Flemish Institute for 
the Sea- Flemish Coast and 
Hydrography, Provincial museum 
Walraverszijde, European Machu 
project in the past, Aexis software 
services 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Inventaris varend erfgoed 
English:  Inventory navigating heritage 
Abbreviation  
Policy Domain RWO 
Description The database inventories navigating 
heritage data such as ships, boats and 
floating equipment, for scientific and 
protecting purposes. Protection files in 
the database are administered by the 
Agency for Spaces and Heritage 
Type of information Geographic 
Partners Agency for Spaces and Heritage, Flemish 
minister, Royal Commission for 
Monuments and Landscapes, Flemish 
Institute for Heritage Property, 
Monument guards Navigating Heritage 
non-profit organization, regional and 
local governments, more indirect: 
federation  Water Heritage Flanders, 
Forum for Heritage associations, 
Flemish association for conservation of 
historic vessels 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 


















Dutch :   Premiezoeker 
English:  Subsidy searcher 
Abbreviation  
Policy Domain RWO  
Coordinator Housing Flanders 
Description This database provides an overview of 
almost 1800 subsidy possibilities for 
citizens. Partners can use subsets for 
their own systems. Information of the 
subsidy searcher will be reused in 
databases such as the ‘products and 
services catalogue’, ‘energy saving’ and 
‘law discoverer’. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Association Flemish Cities and 
Municipalities, CORVE, Flemish Infoline, 
Flemish Energy Agency, Work and Social 
Economy 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Register Onbebouwde 
Percelen 
English:  Register Uncultivated Parcels 
Abbreviation ROB 
Policy Domain RWO 
Description The database is used for the monitoring 
of the housing policy and to determine 
possible allotment sites at the Flemish 
level and the  municipal level. 
Type of information geographic 
Partners municipalities, 
RWO 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 




























Dutch :   Formulieren Databank 
Ruimtelijke Ordening 
English:  Forms Database Regional 
Planning 
Abbreviation  
Policy Domain RWO 
Description Overview of regional planning forms for 
citizens, architects and municipalities. 
The database contains among others 
forms about reports certificates, 
amicable solutions, sediments etc.  
Type of information entrepreneurial 
Partners Municipalities, architects, RWO 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 



























Dutch :   Centrale Archeologische 
Inventaris 
English:  Central Archaeologically 
Inventory 
Abbreviation CAI 
Policy Domain RWO  
Coordinator Flemish Institute Heritage Property 
Description The database was created in 2001 and 
contains data on the archaeological 
sites in Flanders. Database with 
Geographic Information System. It is an 
important instrument for the 
integration of archaeology in heritage 
property. CAI helps to discover blind 
spots in the archaeological policy. It is 
only accessible for professionals. 
Type of information geographic 
Partners Flemish Institute for Heritage Property, 
University of Leuven, Brussels and 
Ghent, cities of Antwerp and Ghent, 
intergovernmental archaeological 
services, Flemish Agriculture Society, 
Kempenland Museum Lommel, 
Geolocket by AGIV 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 

















Dutch :   Huisvestingsdatabank 
English:  Housing Database 
Abbreviation  
Policy Domain RWO 
Description The database contains data on the local 
housing policy for the Flemish 
government. Local governments can use 
these data for policy preparation and 
evaluation. Data are deduced from 
administrative databases and a broad 
web survey for municipalities. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Flemish consultation and interests non -
profit association, RWO, municipalities 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Geografische databank 
planbaten 
English:  Geographic Database Plan 
benefits 
Abbreviation  
Policy Domain RWO 
Description Start up in 2009. The value of a parcel 
fluctuates when the destination 
changes. If it becomes more valuable 
one speaks of plan benefits and a tax is 
raised on these. Information is 
exchanged to make the imposition of 
plan benefits possible. Geographic 
Information System technology is used. 
Type of information geographic 
Partners Provinces, municipalities, consultants, 
region, tax service 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Inventaris Bouwkundig 
Erfgoed 
English:  Inventory Architectonic 
Heritage 
Abbreviation  
Policy Domain RWO  
Coordinator  Flemish Institute Heritage Property 
Description The database contains 80.000 relics of 
architectonic heritage. It deals with all 
kinds of typologies, building groups, 
complexes, associated interiors, 
infrastructure, small heritage, street 
furniture, monumental sculptures… The 
database contains descriptions of whole 
streets, hamlets and quarters. Annually 
this inventory is juridically ratified. 
Municipalities should check geographic 
coordinates and addresses. CRAB must 
be used. 
Type of information geographic 
Partners Municipalities, Flemish Institute 
Heritage Property, pictures of 
volunteers,  Federal General 
Administration Patrimonial 
Documentation for data on protected 
buildings 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Centraal Register Potentieel 
Rechthebbenden 
English:  Central Registry Potential 
Beneficiaries 
Abbreviation  
Policy Domain RWO 
Description Candidates to rent a social house might 
get a rent premium. Data about the 
candidate concerning his wage, 
residence, household structure etc. 
needs to be collected. Wage 
information is requested via the Wage 
Register (FSP Finances). The Agency 
‘Living in Flanders’ gets access to the 
National Register via the Crossroads 
Social Security and the Magda Platform 
in order to collect addresses. A rent 
premium might be granted to 
prospective tenants who have waited 
five years or longer for social housing. 
Type of information personal 
Partners VSMW, Agency Living in Flanders 
(Wonen  Vlaanderen), Social Housing 
Companies, FPS Finances, National 
Register (RR) 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
















Dutch :   Aandeslag.be 
English:  Towork.be 
Abbreviation  
Policy Domain WSE 
Description Employers and employees can find all 
possible employment encourage 
measures in this database. Employees 
can check which measures they are 
entitled to. 81 at the moment. A 
financial advantages calculator is in 
development. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Flemish Region, Walloon Region, 
Brussels Capital Region, German 
Community, Federal Government 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 

























Dutch :   Vacaturedatabank/ Master 
Vacatures   
English:  Vacancies database/ Master 
Vacancies 
Abbreviation  
Policy Domain WSE 
Description  This database contains more than 
120.000 vacancies a year. Vacancies can 
be ranged by studies, profession…  
Citizens get new vacancies on sms or 
email. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Flemish Placement Service, Forem, 
Actiris, Eures, jobchannel, job- and 
sectorwebsites e.g. Jobat, Vacature, 
Stepstone 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Vacinnet  
English:  Vaccination   database 
Abbreviation  
Policy Domain WVG 
Coordinator Child and Family 
Description Ordering system for doctors from the 
Flemish Region and the Brussels Capital 
Region. It is also used to follow up 
vaccinations of patients and to get 
informed on vaccines. It tries to prevent 
useless vaccination.  
Type of information personal 
Partners Paediatricians and general practitioners, 
Centre for child care and family support 
or day care centres, centres for student 
guidance, Flemish Region, Brussels 
Capital Region. 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Databank Centrale Registratie 
van Zorgaanvragen 
English:  Database Central Registration 
Care Requests 
Abbreviation CRZ 
Policy Domain WVG  
Coordinator Provincial Coordination Point Disabled 
People 
Description The Flemish Agency for disabled people 
wanted an overview of all care request 
for disabled specific help. One who 
wants care should register in his 
province or the province where aid is 
requested. There is a shortage of places, 
the government gives priority to the 
most urgent cases 
Type of information personal 
Partners Provincial Coordination Points Disabled 
People,  
Flemish Agency Social Integration 
Disabled People 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Common Base Registry for 
Health Care Actors 
English:  Common Base Registry for 
Health Care Actors 
Abbreviation CoBRHA 
Policy Domain WVG 
Description In order to share data in the health care 
sector, a unique identification of care 
providers and health care facilities is 
needed. CoBRHA is a database with the 
basis identification data of all 
recognised care providers and health 
care facilities. It is built by the e-Health 
platform. With the database, one wants 
to optimise the user and access 
management for applications with care 
data. 
Type of information personal 
Partners E-Health,  FPS Public Health, FAGG, 
Department WVG, Agency for Care and 
Health, the Agency for Youth Welfare, 
Child and Family, Agency for Disabled 
People, French community,  care 
providers and health care facilities 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 

















Dutch :   Mirage 
English:  Mirage 
Abbreviation  
Policy Domain WVG 
Coordinator Child and family 
Description Mirage is a database to pre-calculate 
the number of very young children. It is 
a system for preventive family support. 
It contains among others the origin and 
poverty figures of mothers and links this 
with childcare. Calculations for the 
Flemish Region, provinces and districts. 
Up-to-date information system to 
support prevention care. Coupled to the 
CORE-project that tries to strengthen 
the content and process of service 
delivery. Operational since 2010, it 
replaced IKAROS.  
 
Type of information personal 
Partners Child and Family Flemish Region, 
Flemish districts, provinces 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 



















Dutch :   Vesta 
English:  Vesta 
Abbreviation  
Policy Domain WVG 
Coordinator Flemish Agency for Care and Health 
Description Electronic data sharing system between 
services for family care, additional home 
care services and services for logistical 
assistance and the Flemish Agency for 
Care and Health. The goals are the 
collection policy information about the 
personnel and users of services and to 
enable a more efficient and quick 
payment of subsidies. Public Centres for 
Social Welfare communicate via web 
services of the Crossroads Social 
Security. Smals provides a helpdesk. 
Type of information entrepreneurial 
Partners e-Health,  Flemish Agency for Care and 
Health, Public Centres Social Welfare, 
family care services, additional home 
care services, Association for Services of 
Family Care in the Flemish Community, 
Smals, KSZ, KBO. 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 














Dutch :   Automatisch Documentatie- 
en Informatiesysteem voor 
het Onderwijs in Vlaanderen 
English:  Automatic Documentation 
and Information system for 
Education in Flanders. 
Abbreviation ADIOV 
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE 
Coordinator OV – Agency for Educational 
Communication 
Description This database deals with (inter)national 
education literature and documents. 
One can find books, CD-ROMs, DVDs, 
reports, magazines, press articles… It is 
partly accessible for citizens but was 
developed primarily for public servants 
concerning issues of education and 
policy. 
Type of information entrepreneurial 
Partners 13 departments of the Flemish 
government 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 


















Dutch :   Vastgoeddatabank Vlaamse 
Overheid 
English:  Real Estate Database Flemish 
Government 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE  
Coordinator BZ 
Description The database gives an overview of the 
patrimonial of the Flemish government. 
It contains at least 75.300 parcels and 
2400 buildings, it also covers cadastral 
data. At the moment there are three 
environments where information is 
shared: APEX to import data, Cognos for 
reporting and VO-maps to give 
information to the public. The database 
is partly accessible for citizens. 
Type of information geographic 
Partners Department of Administrative Affairs, 
Agency Facility Management (<AA), all 
13 departments and their agencies 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Vlaamse Formulieren website 
English:  The Flemish Forms website 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE  (initiator BZ) 
Description All forms of the Flemish government are 
grouped in this database. It contains 
around 1000 forms that are arranged by 
theme, entity and target group. The 
educational world has its own forms 
site. Forms are used by citizens, local 
municipalities, enterprises and social 
profit organisations,. 
Type of information entrepreneurial 
Partners 13 departments Flemish Government 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 

























Dutch :   Vlaamse Instellingen, Organen 
en Mandaten Databank 
English:  Flemish Institutions, 
Organisms and Mandates 
Database. 
Abbreviation VLIOM 
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE   
Coordinator DAR 
Description The database holds information about 
Flemish advising, consultation and 
decision-making bodies who have a 
mandate in (Flemish) institutions. 
Type of information entrepreneurial 
Partners All Flemish policy domains, priority for 
minister of Equal Opportunities, DAR 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
























Dutch :   ICT-expertise databank 
English:  ICT-expertise database 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE (initiator BZ – 
Process and Information Policy) 
Description The database presents best practices, 
projects and competences.  Each 
Flemish Department can easily import 
its (project)expertise and experiences. 
In a first phase around 100 projects 
were made accessible for the whole 
Flemish government. 
Type of information entrepreneurial 
Partners 13 departments Flemish Government 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Vlaamse Regionale 
Indicatoren 
English:  Flemish Regional Indicators 
Abbreviation VRIND 
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE 
Coordinator DAR - Research Service Flemish 
Government 
Description Annual publication of the Flemish 
Governmental Research  Service on the 
results of the Flemish policy and its 
impact on society and environment. The 
choice of indicators depends on policy 
priorities. VRIND also presents an 
overview of recent socio-cultural, 
economic, ecologic and demographic 
developments in Flanders. 
Type of information entrepreneurial, geographic, personal 
Partners 13 Flemish departments, 13 Flemish 
cabinets 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Projectendatabank 
English:  Projectsdatabase 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE 
Coordinator BZ  
Description Start-up in 2011. The database provides 
an overview of all inscribed projects of 
the 13 departmental action plans. The 
action plans aim for administrative 
simplification to reduce the 
administrative burden. A brief summary 
and state of affairs is given per project. 
Type of information entrepreneurial 
Partners 13 Flemish departments 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Reguleringsimpactanalyse 
English:  Database Regulation Impact 
Analysis 
Abbreviation RIA 
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE  
Coordinator BZ 
Description In this database one can look up all 
governmental decisions, draft 
regulations and accompanying 
regulation impact analyses since March  
2008. The database can be searched on 
minister, policy domains, words and 
titles. The information is publicly 
accessible. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Flemish Parliament, 13 Flemish 
departments 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 






















Dutch :   Regelgevingsagenda 2.0 
English:  Regulationsagenda 2.0 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE  
Coordinator BZ  
Description  Since 2007 every policy letter contains 
a regulations agenda, the latter is added 
to policy papers since 2009. A 
regulations agenda is a public accessible 
list of  new regulations and adapted 
regulations. This instrument aims for 
improved planning, transparency and 
coordination. 
Type of information entrepreneurial 
Partners 13 departments under guidance of the 
service regulation 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Vlimpers 
English:  Vlimpers 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LNE, LV, 
MOW, OV, RWO, WSE, WVG  
Coordinator BZ 
Description Vlimpers contains over 16.000 
personnel files of public servants 
working in the 13 Flemish departments, 
some strategic advisory councils and 
external independent agencies. 
Information is added by HR-services. 
Vlimpers contains a self-service for 
employees. The Agency for 
Governmental Personnel Training and 
Education uses this information for 
operational purposes: salary calculation, 
presence management… 
Type of information Personal 
Partners All Flemish departments, some other 
Flemish entities, Agency Governmental 
Personnel, Training and Education 
Administrative Affairs uses the Vlimpers 
information as management and policy 
information 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 















Dutch :   Publicaties Vlaamse Overheid 
English:  Publications Flemish 
Government 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE  
Coordinator DAR 
Description In this database one can  search and 
request all publications (brochures, 
annual reports, pamphlet). Departments 
and agencies are responsible for the 
delivery of information and passage of 
publication questions. 
Type of information entrepreneurial 
Partners All 13 departments and their agencies 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Regelgeving in Opmaak 
Databank 
English:  Regulation in Format 
Database.   
Abbreviation RIO 
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE 
Coordinator BZ 
Description This website is coupled to a database. It 
provides an overview per minister of 
decrees in format. Scoreboards contain 
the official title of the decree, current 
state of affairs concerning approval 
decisions, reference to the Flemish 
governmental approvement. From 2012 
this RIO will be an archive, from then on 
this data will be included in the 
regulations agenda. 
Type of information entrepreneurial 
Partners 13 departments 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 




















Dutch :   Landschapsatlas 
English:  Landscape Atlas 
Abbreviation  
Policy Domain DAR, RWO, LNE  
Coordinator DAR – AGIV, LNE initiator 
Description Inventory of valuable landscapes in 
Flanders at the end of the 20th century. 
Important instrument for landscape 
protection. The atlas is accessible 
through a geo-locket on the site of the 
Agency Geographic Information 
Flanders. 
Type of information geographic 
Partners Agency Geographic Information 
Flanders , Flemish Institute Property 
Heritage, LNE 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 

























Dutch :   Navigator Milieuwetgeving 
English:  Navigator Environmental 
Legislation 
Abbreviation  
Policy Domain EWI, LNE, WVG 
Coordinator LNE 
Description The navigator collects all Flemish, 
federal and international legislation on  
Environment, Nature and Education. 
The international part is in English and 
Dutch. Information is freely accessible. 
The content is determined by a steering 
committee. The Flemish Institution for 
Technological Research financially 
supports this initiative. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Flemish Institution for Technological 
Research, LNE, Flemish Agency for Care 
and Health, Flemish Agriculture 
Association, Flemish Environmental 
Association, Flemish Energy Agency, 
Flemish Public Waste Association 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 


















Dutch :   Vlaamse Onderzoeksportaal 
English:  Flemish Research Information 
Space 
Abbreviation FRIS 
Policy Domain EWI, OV  
Coordinator EWI 
Description It replaces the Inventory Scientific and 
Technological Research. The goal is to 
create one overview of scientific and 
technological research in Flanders and 
to generate an information architecture 
for all players in the domain of 
economics, science and innovation so 
that research information can flow in a 
transparent and automated manner. It 
can be consulted in English or Dutch. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Flanders Research Information Space, 
department EWI, educational 
organisations 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 



















Dutch :   Wrakkendatabank 
English:  Wreck database 
Abbreviation  
Policy Domain MOW, RWO 
Coordinator MOW - Agency Maritime Service 
Delivery and Coast 
Description The database contains Flemish 
hydrographical information on 250 
wrecks in the Belgian territory of the 
North Sea. It also contains data on other 
obstacles in the sea soil like warplanes. 
This data is useful for divers, fishermen 
and navigation. 
Type of information geographic 
Partners Agency Maritime Service Delivery and 
Coast,  Flemish Institute Heritage 
Property 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x    
 
  





Dutch :   Lokale Statistieken 
English:  Local Statistics 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, DAR 
Description The database contains figures and 
reports on cities, municipalities and 
provinces. It can picture data per policy 
domain or per municipality/province or 
per time series, etc. A user helpdesk is 
available. The database should contain 
all official municipal statistics. It is an 
example of a one stop locket, 
information for civil servants, politicians 
and civilians. Data are used for reporting 
obligations, policy preparation  and 
evaluation. 
Type of information entrepreneurial, geographic, personal 
Partners Agency Domestic Government, 
Research Service Flemish Government, 
Flemish Association Municipalities and 
Cities, Flemish Provincial Association, 
statistics are delivered by regional and 
federal institutions, Cognos 
Datawarehouse-system, ADSEI 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
 x x x x  
 
  





Dutch :   UIT databank 
English:  OUT Database 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, WSE, CJSM, IV, OV, LNE  
Coordinator CJSM 
Description Via the database it is possible to 
coordinate and promote culture- and 
leisure activities in Flanders and 
Brussels. With this database activities 
should be more visible. Started up in 
2005. Already 10.000 cultural 
organizations communicate with OUT. 
Approximately 75.000 activities are 
inserted each year. The database itself 
is not publicly accessible. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Flemish Theatre Institute, culture local, 
music centre Flanders, Dutch OUT-
bureau, OUT in Brabant, 200 
municipalities since 2008, Flemish 
Community Commission, policy domain 
Culture Youth, Media, Sports, Tourism 
Flanders, Canon Culture department, 
Environment and Nature… 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x x x x 
 
  





Dutch :   Vlaamse Hydrografische Atlas 
English:  Flemish Hydrographic Atlas 
Abbreviation  
Policy Domain  DAR, LNE, MOW  
Coordinator MOW 
Description This atlas contains datasets around 
surface water, sub-basin boundaries, 
water, basin boundaries, watersheds, 
river basins, demarcations of surface 
water abstraction, polders and water, as 
well as related datasets stored as plans 
e.g. vulnerability map of groundwater, 
mining subsidence areas, protection 
zones around groundwater abstraction 
for drinking water, administrative 
boundaries etc. 
Type of information geographic 
Partners Provinces, Association Flemish Polders 
and Watercourses, Limited liability 
company Shipping, Agency Geographic 
Information Flanders, Waterways and 
Sea Canal, Department MOW, Flemish 
Environmental  Association. 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x x  x 
 
  





Dutch :   Generiek Informatieportaal 
Openbaar Domein 
English:  General Information Portal 
Public Domain 
Abbreviation GIPOD 
Policy Domain DAR, MOW  
Coordinator MOW 
Description This database groups all data about 
public works or manifestations at the 
public domain. The goal is a better 
information exchange about events or 
public works. It aims for  fine-tuning of 
utility- and road works and to detect 
conflicts between works and events. 
The database was developed in 2011. 
Type of information geographic 
Partners Cooperation Agreement between the 
Agency Roads and Traffic, De Lijn, 
Flemish Association Cities and 
Municipalities, Flemish Council Utility 
Companies (Belgacom, Eandis, Infrax, 
Telenet, PBE, Integan, TMVW, Aquafin, 
AWW, VMW, Pida, Elia, Fluxis, KPN 
Belgium), Agency Geographic 
Information Flanders 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
 x x  x x 
 
  





Dutch :   Digitale Hoogtemodel 
English:  Digital Height model 
Abbreviation DHM 
Policy Domain DAR, MOW  
Coordinator MOW 
Description Because of floods in Flanders, a 
punctual and land covering digital 
height model is needed. It should be the 
input of hydrologic and hydraulic 
computer models. Height data is 
combined with reference data such as 
topographic maps , street atlas and 
orthophotos. 
Type of information geographic 
Partners MOW- Water Labo, Flemish 
Environmental Society-Water, Agency 
geographic information Flanders, 
private building contractors 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x   x 
 
  






Dutch :   Uitwisselingsplatform 
Mercator 
English:  Exchange Platform Mercator. 
Abbreviation  
Policy Domain DAR, MOW, RWO 
Coordinator MOW 
Description Mercator is a catalogue with GIS-layers 
in the domains environment, mobility 
and regional planning. The Mercator 
site exists since 1998, in 2006 it was 
followed up by Mercator 2.0. 
Type of information geographic 
Partners Department MOW, Agency Roads and 
Traffic, Agency Maritime Service 
delivery and Coast,  Limited liability 
company Waterways and Sea Canal, 
Department RWO, Agency Regional 
Planning Flanders, Agency Living 
Flanders, Flemish Institute Heritage 
Property, Inspection RWO, Flemish 
Society Social Housing, Department 
DAR, Agency Geographic Information 
Flanders. 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
















Dutch :   Vlaamse Grondenbank-Recht 
van Voorkoop 
English:  Flemish Grounds database- 
Right of pre-emption 
Abbreviation  
Policy Domain DAR, LNE, RWO  
Coordinator DAR - AGIV 
Description The right of pre-emption is the right to 
buy a parcel that is to be sold, under the 
same preconditions and price, with 
precedence over other candidate-
buyers. The Agency Geographic 
Information Flanders (AGIV) administers 
and updates this kind of information. 
Every pre-emption deal must be 
reported to the Flemish Grounds 
database of the Flemish Agricultural 
Society. RWO uses information from 
municipalities in its plan- and permit 
register 
Type of information geographic 
Partners Flemish Land Society, RWO, Agency 
Geographic Information Flanders,  
municipalities 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
















Dutch :   Digitaal Stedenbouwkundig 
Informatieplatform 
English:  Digital Urban Information 
Platform 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, DAR, RWO 
Description Contains spatial implementations plans 
of municipalities, provinces and the 
Flemish region and there relevant 
regulations. 
Type of information geographic 




Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x x x  
 
  





Dutch :   Vlaamse Fiscale Navigator 
English:  Flemish Fiscal Navigator 
Abbreviation  
Policy Domain EWI, FB, LNE 
Coordinator FB 
Description Online since 2011, this navigator 
contains legislation, jurisprudence and 
parliamentary questions on Flemish 
fiscal matters. Professionals and citizens 
can find data on registration rights, 
traffic taxes, games, death duties… 
Wolters Kluwer keeps the Navigator up-
to-date. It builds on an application of 
Hemmis limited liability company by the 
Flemish Institution for Technological 
Research 
Type of information entrepreneurial 
Partners Technical collaboration between the 
Flemish Ministry of Finances, Flemish 
Institute Technological Research, LNE 
and Hemmis. Wolters takes care of the 
content. 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 


















Dutch :   Leer en Ervaringsbewijzen 
Databank 
English:  Learning and Experience 
Certificates Database 
Abbreviation LED 
Policy Domain BZ, OV, WSE  
Coordinator coordinator Agency Quality Assurance in 
Education and Training 
Description LED will become an authoritative 
source. In this database certificates, 
diplomas, experience certificates or 
testimonials of citizens can be searched. 
The LED is powered from separate 
Flemish databases. It is mainly fed by 
the database for Secondary Education, 
Higher Education, Syntra and Flemish 
Placement Service (VDAB). Data flows 
through Magda 2.0. 
Type of information personal 
Partners Syntra, Flemish Placement Service, 
Policy Domain Education and Training,  
high school education, higher education 
and adult education, policy domain 
WSE, e-IB, HP Belgacom. Later on the 
examination commission and NAREC 
will join LED. 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   / 
English:  Flanders Environmental 
Library Network 
Abbreviation Felnet 
Policy Domain EWI, LNE, MOW, WSE 
Description Partnership of the most important 
environmental documentation centres in 
the Flemish Region and the Brussels Capital 
Region and a cooperation with the Dutch 
Environmental Literature File. Goal is to 
offer a catalogue of environmental 
information. It guides users in their search 
for this information. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Water Architectural Laboratory, Flemish 
Consultation Sustainable Development non-
governmental organisations, Flemish 
Environmental Society, Flemish Land 
Society, Flemish Institute for the Sea non-
profit organisation, Flemish Association 
Technical Research – Knowledge Centre, 
Flemish Parliament, Provincial Safety 
Institute Environmental Education non-
profit organisation, Mobile 21 non-profit 
organisation, National Institute Nuclear 
waste, Environmental and Nature Council 
Flanders, University of Leuven, Royal library 
Belgium, Camp C, Institute Nature and 
Forest Research, Provincial Nature Centre 
Limburg, Harbor of Antwerp, Erasmus 
University College Brussels, FPS Economics 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Centraal Identificatiebestand 
English:  Central Identification File 
Abbreviation CIB 
Policy Domain BZ, CJSM, FB, WSE, WVG 
Description The database contains data on all 
organisations the policy domain Culture 
Youth Media and Sport has contact 
with. Data is requested from the 
Flemish Crossroad Bank for Enterprises, 
the Flemish Crossroad Bank Persons and 
the Flemish Governmental Processes 
Entities Register. Because of a coupling 
with Orafin, integrated management 
reporting is possible. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Initiative of CJSM organisations: Agency 
Social-Cultural Work for Youth and 
Adults, Agency Arts and Heritage  and 
department CJSM. Technical 
operationalisation by E-IB and HP 
Belgacom partners. Cooperation to keep 
it up to date; department WSE, WVG 
and Agency Central Accounting. 
Crossroads Persons, Enterprises and the 
Governmental Processes Register 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
 x x    
 
  





Dutch :   Digitale Bouwaanvraag 
English:  Digital Building Permit 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, RWO 
Coordinator RWO 
Description Citizens, architects or enterprises can 
request a building permit. The database 
holds data about the exchange between 
all potential actors concerning the 
digitizing and streamlining of a digital 
permit application process. It is a central 
database with authentic data. The 
applicant gets immediately the correct 
information and only has to bring in 
data the government could not collect. 
It will become an authentic composed 
source.  
Type of information geographic 
Partners eIB, Coordination Cel Egovernment 
Flanders, BZ, RWO, Digipolis, City of 
Antwerp, Cevi, Cipal, Schaubroeck, 
Remmicom 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x  x x 
 
  





Dutch :   Digitale aanvraag school- en 
studietoelagen 
English:  Digital Application 
Scholarships 
Abbreviation  
Policy Domain FB, OV  
Coordinator Department Higher Education 
Description Scholarships are automatically granted 
thanks to proactive tracing. Several 
governmental services need to evaluate 
if a citizen may get a scholarship. 
Type of information personal 
Partners FPS Finances, Flemish Taxing Service, 
Internal Databases Education and 
Training, Crossroads Bank Social 
Security, National Register through 
MAGDA platform 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 























Dutch :   Databank Beschermde 
Erfgoedobjecten 
English:  Database Protected Heritage 
Objects 
Abbreviation  
Policy Domain FB, RWO 
Description 13.602 protected objects are coupled 
with protection measures and cadastral 
data. Because of technical problems the 
database is only partly operational at 
the moment. In case of subsidy request 
the ownership is checked. The historic, 
geographical and cadastral data are also 
used for registered letters in protection 
procedures. Data are not always up-to-
date 
Type of information geographic 
Partners Agency Flemish Taxing Service, Flemish 
Institute Heritage Property, General 
Administration Patrimony 
Documentation (<FPS Finances) 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 



















Dutch :   Natuur- en Milieu Educatieve 
Inventaris 
English:  Nature and Environment 
Education Inventory 
Abbreviation  
Policy Domain LNE, MOW  
Coordinator LNE 
Description The inventory is an attempt to match 
supply and demand of nature and 
environmental education. One can 
search in this database on target group, 
subject, material, activity, infrastructure 
and organisation type. All organisations 
with a nature and environmental  
supply can use the inventory. 
Type of information entrepreneurial 
Partners 1200 players; non profit organisations, 
municipalities, LNE, Agency Nature and 
Woods, De Lijn, intermunicipals, 
provincial centra, universities, musea 
etc 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x x x x 
 
  





Dutch :   Databank Ondergrond 
Vlaanderen 
English:  Database Underground 
Flanders 
Abbreviation  
Policy Domain LNE, MOW  
Coordinator MOW 
Description Database and geographic information 
on the soil and subsoil in Flanders in the 
frame of operation and management. 
The database localizes and contains 
data on the soil, the deeper subsurface 
and ground water. 
Type of information geographic 
Partners Flemish Environmental Society, LNE, 
MOW, technical partners like WMS, 
WFS and CSW. 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x   x 
 
  





Dutch :   VDAB-bedrijvenbank 
English:  Flemish Placement Service- 
Enterprises Database. 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, WSE 
Coordinator WSE 
Description The Flemish Placement Service 
administers data on 250.000 companies 
and firms with staff in Flanders and 
border regions. The database forms the 
central client database for all service 
delivery processes of VDAB to 
employers. It is already ten years 
connected to the National Service Social 
Security database for employers. The 
data of the Crossroads bank for 
Enterprises are transferred for 90%.  
Type of information entrepreneurial 
Partners Flemish Placement Service, Enriched 
Crossroads Bank for Enterprises (<BZ), 
enterprises, National Service Social 
Security 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Jobpunt Vlaanderen 
English:  Jobpoint Flanders 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE 
Description Vacancies database of the Flemish 
government and provinces, inter-
municipal collaborations, municipalities 
and other public authorities. It contains 
internal and external vacancies. 
Type of information entrepreneurial 
Partners 13 departments and the agencies of the 
Flemish administrative government, 
Flemish parliament, public centres social 
welfare, cities and municipalities, 
provinces, inter-municipal 
collaborations, private service suppliers 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x x x x 
 
  





Dutch :   CV databank 
English:  Curriculum Vitae Database 
Abbreviation  
Policy Domain OV, WSE  
Coordinator WSE, Flemish Placement Service 
Description This database (earlier KISS-database). 
couples the data of people who 
subscribe at the Flemish Placement 
Service for the first time, with the data 
of the Department of  Education and 
Syntra. All just graduated scholars’ 
trajectories are followed for one year. 
Partner education organisations deliver 
figures. Data is transferred to 
remuneration services. Partners such as  
public social services, local employment 
agencies, specialized trajectory 
regulation and guidance, national 
employment office. 
Type of information personal 
Partners  Department of education,  Flemish 
Placement Service, Syntra, Public 
Centres Social Welfare, National 
Employment Office, Local Employment 
Agency, Specialized Trajectory 
regulation and guidance, Houses of 
Dutch non-profit organisations 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Interbestuurlijke Producten 
en Diensten Catalogus 
English:  Intergovernmental Products 
and Services Catalogue. 
Abbreviation IPDC 
Policy Domain BZ, CJSM, DAR, EWI, FB, IV, LV, MOW, 
OV, RWO, WSE, WVG, LNE 
Coordinator BZ 
Description This database is a reference database 
for governmental services. The goal is 
one up-to-date uniform overview of 
public supply. For each service or 
product it will be possible to refer to 
responsible government, the local, 
provincial, Flemish or federal one.  Idea 
since 2009, operational at the end of 
2012. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Flemish Association Cities and 
Municipalities, Flemish ICT Organisation, 
Flemish Association of Provinces, 
Flemish Infoline, CORVE, Kortom, 
software houses of local government 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 


















Dutch :   Leerkrachtendatabank 
English:  Teachers database 
Abbreviation  
Policy Domain OV, WSE (coordinator OV) 
Description This database brings supply and 
demand of educational services 
together. Schools as well as (future) 
teachers who want to work in primary- 
and secondary education can use the 
database. 
Type of information personal 
Partners Flemish Placement Service, Agency for 
Education Services, teachers, 
educational institutions 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
  x    
 
  





Dutch :   Jobstudentensysteem 
English:  Holiday student system 
Abbreviation JOS 
Policy Domain OV, WSE  
Coordinator WSE 
Description The database contains data on 
vacancies, juridical and social security 
advice. The holiday student system is 
based on two other databases: the 
vacancy database coupled with the 
classical vacancy search engine and the 
Job Student System. University Colleges 
and Universities deliver information. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Flemish Placement Service, university 
colleges and universities, partners 
vacancy database 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 
















Dutch :   Gebouwenregister 
English:  Building Register. 
Abbreviation  
Policy Domain DAR, RWO, BZ 
Coordinator Agency Geographic Information 
Flanders 
Description This register contains information of all 
buildings on Flemish territory. The 
project started in 2012 in the city 
Antwerp. Information will be updated at 
local level. The goal is to have only one 
register. 
Type of information geographic 
Partners AGIV, CORVE, RWO, Flemish Society 
Social Living (VMSW),Flemish Energy 
Agency (VEA), VLABEL, General 
Administration Patrimonial 
Documentation (AAPD), municipalities 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 














Dutch :   Milieuvergunningenwijzer 
English:  Environmental Licenses 
Signpost 
Abbreviation  
Policy Domain EWI, LNE  
Coordinator LNE 
Description Informs people who want to hand in an 
environmental license demand and 
reports. This Signpost turns to each 
entrepreneur with investment plans in 
Flanders. It also contains information on 
soil restructuring and environmental 
effects reports. 
Type of information entrepreneurial 
Partners Department LNE, account managers 
Flemish Agency for Entrepreneurship, 
entrepreneurs 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 















Dutch :   Verrijkte Kruispuntbank voor 
Personen 
English:  Enriched Crossroads Bank for 
Persons 
Abbreviation VKBP 
Policy Domain BZ, OV, WSE, WVG  
Coordinator BZ 
Description This Crossroads Bank assures the 
accuracy of personal data. This 
Crossroads Bank is very important in 
different sectors like Social Economy, 
Welfare, Education and Public Health. It 
supports administrative burden 
reduction and the granting of working 
permits and bursaries. It combines data 
from the National Register, the 
Crossroads Bank Social Security and 
Flemish authentic sources. CORVE is 
involved as a service integrator, 
information is transmitted through the 
MAGDA-platform. 
Type of information personal 
Partners Crossroads Bank Social Security, 
National Register, CORVE, Social 
Economy – Education- Public Health and 
Welfare sector. 
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Verrijkte Kruispuntbank voor 
Ondernemingen 
English:  Enriched Crossroads for 
Enterprises 
Abbreviation VKBO (English: ECBE) 
Policy Domain BZ 
Description VKBO complements the federal KBO, it 
makes additional data available. 
Because of this database authentic 
information about companies is made 
interchangeable. This is done by linking 
the authentic data to a unique company 
number. The electronic coupling of all 
available data about a company 
becomes possible. E.g. basic data from 
the parent database (federal CBE) and 
data from various other databases 
(Social Security, financial statements, 
Flemish dossier files, permits, National 
Bank of Belgium etc). 
Type of information entrepreneurial 
Partners companies, municipalities, Public 
Centres Social Welfare , provinces 
support municipalities, CORVE, federal  
public service Economics,  
Policy level Eur Fed Reg Prov Loc Priv 









Dutch :   Kruispuntbank voor 
Inburgering 
English:  Crossroads Bank 
Naturalization. 
Abbreviation  
Policy Domain BZ, WSE 
Description The integration of people is followed up 
via this Crossroads Bank. It tries to 
streamline communication between 
welcoming offices,  the Houses of Dutch 
and a central client monitoring system. 
Information is accessible in 18 
languages so people who got a 
naturalization can check information on 
their initiatives. 
Type of information personal 
Partners Davinci (database course participants 
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